























































































































































































ᖺḟ すᬺ ᑗ㌷ ᖺ㱋 ஦㊧࠾ࡼࡧ㛵㐃஦㡯 
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7᭶ࠗࠊ ஧᭤୕యேᙧᅗ࠘ᡂࡿࠗࠋ ⰼ㙾࠘ࡶࡇࢀ௨๓࡟ᡂࡿ 
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ࡿ ࠐ3 ᭶ࠊୡ㜿ᘺࠗࠊ භ⩏࠘ࢆ㔠᫓Ặಙ࡟┦ఏࡍࠗࠋ ஑఩࠘ࠗ ஬
఩ ࡶ࠘ࡇࡢ㡭࡟ᡂࡿ ࠐ4᭶ࠊᐊ⏫ᚚᡤ࡟࠾࠸࡚⩏ᐉ୺ദࡢ⊷ᴦ
࠶ࡾࠊඖ㔜₇⬟ࡍ 
















άືぢ࠼ࡎ ࠐ8᭶ 1᪥ࠊඖ㞞ࠊఀໃᏳ⃰ὠ࡟࡚ᐈṚ ࠐ9᭶ࠊ
ୡ㜿ᘺࠊඖ㞞ࡢṚࢆ᝚ࡳࠗࠊ ክ㊧୍⣬࠘ࢆⴭࡍ 









ࡉࢀࡿ㸦ாᖺ 48㸧 ࠐ7 ᭶ࠊᖥᗓࠊ⩏ᩍ࡟ฎ⨩࣭㏣ᨺࡉࢀࡓබ
ᐙࡓࡕࢆ㉧චࡍࡿࡶࠊୡ㜿ᘺࡢฎ㐝ࡣ୙᫂  



















































⪁ே ┤㠃 ≀≬ ἲᖌ 
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